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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan pupuk organik
dibandingkan debgan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai serta
mempelajari tingkat respon tanaman kedelai terhadap pemberian pupuk organik.
Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan dengan mengunakan rancangan acak kelompok
dan uji lanjut menggunakan uji kontras organik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pupuk organik memberikan pengaruh yang lebih baik
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai dibandingkan dengan pupuk anorganik. Perlakuan
bokhasi kulit kopi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap tanaman (36,58cm), jumlah daun (27,2
helai) produksi berat basah biji kedalai (l3,71 g ) dan pro-duksi berat kering biji (11,33g).
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